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АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день в промышленно развитых странах сложилась структура экономики, в которой сфера 
услуг, знания и информация стали играть значимую роль, потеснив традиционные сферы производства ма-
териальных благ. Возрастание роли сферы услуг в  знаниеемких видах деятельности актуализирует необхо-
димость мониторинга и оценки происходящих структурных сдвигов, что требует введения в национальную 
практику соответствующего классификационного аппарата.
В первой части статьи анализируется зарубежный опыт классификации субъектов инновационной деятель-
ности по степени использования знаний. Рассматриваются две методологически близкие классификации, ис-
пользуемые за рубежом для мониторинга обрабатывающей промышленности и сферы услуг. Суть классифи-
каций — отнесение субъектов инновационной деятельности в разные агрегированные блоки в зависимости от 
степени использования знаний, характерной для вида их деятельности. Первую из двух классификаций на-
чали использовать и в России. Перспективной является идея пролонгации подхода, примененного к отраслям 
обрабатывающей промышленности, на сектор услуг.
Во второй части на примере ряда стран ЕС оценивается сегодняшняя роль сферы услуг как доминирующего 
структурного элемента высокотехнологичной деятельности. Оценка проводится путем сопоставления высоко-
технологичных секторов деятельности сферы услуг и обрабатывающей промышленности, сравнение — на ос-
нове ряда рассчитанных показателей, оценивающих масштабы производства, создание добавленной стоимо-
сти, долю добавленной стоимости в объеме производства. На основе косвенных оценок сопоставляется роль 
двух сфер как факторов развития предпринимательской активности, факторов развития и становления малого 
и среднего высокотехнологичного бизнеса в высокотехнологичной сфере деятельности. По всем проанализи-
рованным параметрам сфера услуг опережает соответствующий сектор обрабатывающей промышленности.
Ключевые слова: субъекты инновационной деятельности; классификация; степень технологичности; обраба-
тывающая промышленность; интенсивность использования знаний; сфера услуг; высокотехнологичный сектор.
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Эффективный мониторинг иннова-ционных процессов, лежащий в ос-нове их регулирования и государ-
ственной поддержки, требует постоянного 
развития классификационного аппарата, 
его гармонизации с международной пра-
ктикой. В этом контексте представляют 
интерес классификации субъектов иннова-
ционной деятельности, позволяющие аг-
регированно оценивать инновационность 
отраслевой структуры по параметрам ис-
пользования научных знаний. Суть таких 
классификаций — группировка субъектов 
инновационной деятельности в несколько 
агрегированных блоков в зависимости от 
характерного (для вида их деятельности) 
значения параметра использования науч-
ных знаний.
Рассмотрим две такие классификации.
Одна из них относится к субъектам, осу-
ществляющим инновационную деятельность 
в отраслях обрабатывающей промышлен-
ности. Эта классификация [1] группирует 
предприятия в зависимости от степени тех-
нологичности, характерной для их вида де-
ятельности. Под степенью технологичности 
понимается наукоемкость производимой 
продукции. Для группировки субъектов по 
степени технологичности видов вводятся че-
тыре дискретных уровня (табл. 1). Раскры-
тие уровней основывается на классификато-
рах [2–3].
Классификация, приведенная в табл. 1, 
начала использоваться и для анализа данных 
по России: с 2006 г. — в научной литературе 
[4], с 2007 г. в агрегированном варианте — 
в справочных изданиях [5].
Перспективной является идея пролон-
гации подхода, примененного к отраслям 
обрабатывающей промышленности, на дру-
гие сектора экономики. Интерес для России 
представляет вторая классификация, кото-
рая относится к субъектам, осуществляю-
щим инновационную деятельность в сфе-
ре услуг [6]. В рамках этой классификации 
группировка субъектов осуществляется 
в зависимости от интенсивности использо-
вания знаний (табл. 2).
Из табл. 2 следует, что для группиров-
ки субъектов сферы услуг с разной интен-
сивностью использования знаний при-
меняется двухъярусный классификатор. 
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ABSTRACT
To date, the distinguishing characteristic of the economic structure of industrialized countries is the fact that services, 
knowledge and information play a significant role and replace the traditional production of material goods. The 
increased role of services in knowledge-intensive areas makes it necessary to monitor and evaluate the ongoing 
structural shifts and introduce into practice an appropriate classification system.
The first part of the article analyzes the foreign experience in classification of subjects of innovative activity, namely, 
the classification based upon the extent of knowledge use. Two methodologically similar classifications used 
abroad to monitor the manufacturing and service sectors are considered. The main feature of these classifications 
is the allocation of subjects of innovative activity into different aggregated blocks according to the extent of 
knowledge use. The first of the two classifications came into use in Russia. The idea to extend the approach used 
in the manufacturing industry to the service sector looks like a promising one.
The second part evaluates the importance of the service sector by analyzing the experience of some EU countries 
where the services represent a major element of high tech activities. The assessment is made by comparing the 
high-tech service sector and manufacturing sector.
Comparison is made through a series of calculated indicators that reflect the scale of production, the added value 
and the added value share in the production volume. The two sectors which are key factors in the development of 
entrepreneurial activity — small and medium high-tech businesses — are compared using indirect assessments. For 
all analyzed parameters, the service sector points higher than manufacturing sector.
Keywords: subjects of innovation activity; classification; technological degree; manufacturing sector; extent of 
knowledge use; services; high-tech sector.
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На верхнем ярусе классификатора вводятся 
две рубрики:
•  с у бъекты, услуги которых основа-
ны на интенсивном использовании знаний 
(Knowledge intensive services — KIS);
•  субъекты, услуги которых основаны на 
менее интенсивном использовании знаний 
(Less Knowledge intensive services — LKIS).
Субъекты сектора услуг с интенсивным ис-
пользованием знаний подразделяются на че-
тыре класса (нижний ярус классификатора):
1) субъекты, предоставляющие рыноч-
ные услуги (исключая высокотехнологичные 
и финансовые услуги);
2) субъекты, предоставляющие высоко-
технологичные услуги;
3) субъекты, предоставляющие финансо-
вые услуги;
4) прочие субъекты.
Субъекты сектора услуг с менее интен-
сивным использованием знаний подразде-
ляются на два класса (нижний ярус класси-
фикатора):
•  субъекты, предоставляющие рыночные 
услуги;
•  прочие субъекты.
В табл. 3 приводятся результирующие 
данные, характеризующие деятельность 
таблица 1
Классификация субъектов инновационной деятельности в зависимости от степени 
технологичности отраслей обрабатывающей промышленности
№ 
п/п
Классы субъектов инновационной 
деятельности в отраслях 
обрабатывающей промышленности
Виды экономической деятельности в соответствии с NACE Rev.2
1.
Субъекты
(предприятия)
высокотехнологичных отраслей
21. Производство базовых фармацевтических продуктов 
и фармацевтических препаратов.
26. Производство компьютеров, электронной и оптической аппаратуры.
30.3. Производство самолетов, космических аппаратов 
и соответствующих машин
2.
Субъекты
(предприятия) средне-
высокотехнологичных отраслей
20. Производство химических материалов и химической продукции.
25.4. Производство оружия и амуниции.
27–29. Производство электрооборудования, электрических машин, 
автомобилей, трейлеров и полутрейлеров.
30. Производство другого транспортного оборудования, за исключением 
кораблей, лодок, самолетов и космических аппаратов.
32.5. Производство медицинской и зубоврачебной аппаратуры, включая 
поставку медицинского оборудования
3.
Субъекты
(предприятия)
средне-низкотехнологичных 
отраслей
18.2. Производство воспроизводящей аппаратуры для СМИ.
19. Производство кокса и очищенной нефтяной продукции.
22–24. Производство резиновой и пластмассовой продукции
и другой неметаллической минеральной продукции, производство 
базовых металлов.
25. Производство обработанной металлической продукции,
за исключением машин, оборудования, вооружения и амуниции.
30.1. Кораблестроение и производство лодок.
33. Ремонт и установка машинного оборудования
4.
Субъекты
(предприятия)
низкотехнологичных отраслей
10–17. Производство продовольственных товаров, напитков,
табачной продукции, текстиля и одежды, кожаных изделий, товаров 
деревообработки и бумажной промышленности.
18. Печатная продукция и воспроизводящая записывающая
аппаратура.
31. Производство мебели.
32. Другая продукция обрабатывающей промышленности, за 
исключением медицинского и стоматологического оборудования
Источник: [1].
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таблица 2
Классификация субъектов инновационной деятельности в сфере услуг в зависимости 
от интенсивности использования знаний
№ 
п/п
Классы субъектов 
инновационной 
деятельности сферы услуг
Виды экономической деятельности
в соответствии с NACE Rev.2
1.
Субъекты с интенсивным 
использованием знаний 
(kis)
50–51. Водный транспорт и воздушный транспорт.
58–63. Издательская и кинематографическая деятельность, производство видео- 
и телепрограмм, запись аудио- и музыкальных программ, деятельность в области 
программирования и радиовещания, телекоммуникаций, консультативная 
деятельность и услуги.
64–66. Деятельность в области финансирования и страхования.
69–75. Юридическая и бухгалтерская деятельность. Обслуживание головных 
офисов компаний и консультации по вопросам менеджмента, архитектурная 
и инженерная деятельность, осуществление технического тестирования и анализа, 
осуществление НИОКР, исследования в области рекламы и маркетинга, другая 
профессиональная, научная и техническая деятельность.
78. Деятельность в области занятости.
80. Обеспечение безопасности и следственные действия.
84-93. Государственное управление, оборона, обязательное социальное
страхование, образование, здравоохранение, социальное обеспечение, искусство, 
рекреационная деятельность.
1.1
Субъекты с интенсивным 
использованием знаний 
в сфере рыночных услуг
(исключая 
высокотехнологичные
и финансовые
услуги)
50–51. Водный транспорт и воздушный транспорт.
69–71. Юридическая и бухгалтерская деятельность. Обслуживание
головных офисов компаний и консультации по вопросам менеджмента, 
архитектурная и инженерная деятельность, осуществление технического 
тестирования и анализа, другая профессиональная, научная и техническая 
деятельность.
73–74. Исследования в области рекламы и маркетинга, другая профессиональная, 
научная и техническая деятельность.
78. Деятельность в области занятости.
80. Обеспечение безопасности и следственные действия
1.2
Субъекты с интенсивным 
использованием 
знаний в сфере 
высокотехнологичных услуг
59–63. Кинематографическая деятельность, производство видео- 
и телепрограмм, запись аудио- и музыкальных программ, деятельность в области 
программирования и радиовещания, телекоммуникаций, консультативная 
деятельность и услуги.
72. Научные исследования и разработки
1.3
Субъекты с интенсивным 
использованием знаний 
в сфере финансовых услуг
64–66. Финансовая и страховая деятельность
1.4
Прочие субъекты
с интенсивным
использованием
знаний
58. Издательская деятельность.
75. Ветеринарная деятельность.
84-93. Государственное управление, оборона, обязательное социальное 
страхование, образование, здравоохранение, социальное обеспечение, искусство, 
рекреационная деятельность.
2.
Субъекты с менее 
интенсивным 
использованием знаний 
(lkis)
45–47. Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов.
49. Наземный и трубопроводный транспорт.
52–53. Деятельность по складированию и оказание поддержки транспорту, 
почтовая и курьерская деятельность.
55-56. Услуги гостиниц, ресторанов и пр.
68. Недвижимая собственность.
77. Аренда и лизинг.
79. Туристические агентства, услуги туроператоров по резервированию гостиниц 
и пр.
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субъектов двух высокотехнологичных секто-
ров экономики: обрабатывающей промышлен-
ности и сферы услуг в 28 странах ЕС в 2010 г.
Развитие системы показателей сферы 
услуг, увязанных с интенсивностью исполь-
зования знаний, актуализируется на фоне 
происходящих сегодня структурных сдви-
гов. Использование знаний и информации 
как главных ресурсов современного эконо-
мического развития оказывает существен-
ное влияние на отраслевую структуру и ди-
намику экономики. К настоящему моменту 
в промышленно развитых странах сложи-
лась структура экономики, в которой сфера 
услуг, знания и информация стали играть 
значимую роль, потеснив традиционные 
сферы производства материальных благ.
Сказанное можно продемонстрировать 
на примере сопоставительного анализа двух 
высокотехнологичных секторов (табл. 4):
1) знаниеемких услуг;
2) обрабатывающей промышленности 
стран ЕС.
Показатели табл. 4 рассчитаны на осно-
ве данных табл. 3; из 28 стран охватывается 
19, по которым имеется полный набор ис-
ходных данных.
Сопоставление двух высокотехнологич-
ных секторов деятельности (сферы услуг 
и обрабатывающей промышленности) на ос-
нове данных табл. 4 показывает следующее.
По масштабам производства в большин-
стве рассматриваемых стран (в 15 из 19) 
доминирует высокотехнологичный сектор 
знаниеемких услуг. По показателю объемов 
производства он опережает высокотехноло-
гичный сектор обрабатывающей промыш-
ленности в несколько раз: более чем в 6 раз 
в Греции; более чем в 4 раза в Великобрита-
нии, Португалии и Литве; примерно в 2–3 
раза во Франции, Нидерландах, Испании, 
Италии и Румынии. Схожая ситуация скла-
дывается по показателю годовых объемов 
продаж. Такое доминирование свидетель-
ствует о значимости сферы услуг как струк-
турного элемента высокотехнологичной де-
ятельности.
По созданию добавленной стоимости 
в высокотехнологичной сфере деятельнос-
ти доминирование сферы услуг в сравнении 
с обрабатывающей промышленностью про-
является в еще большей мере. Вклад сферы 
услуг в создание добавленной стоимости 
высокотехнологичной сферы деятельности 
81. Услуги по строительству и ландшафтному проектированию.
82. Администрирование и офисная поддержка бизнеса.
94–96. Деятельность по осуществлению членства в организациях, ремонт 
компьютеров и домашнего оборудования и др.
97–99. Услуги по персональному обслуживанию домашних хозяйств, деятельность 
экстерриториальных организаций и пр.
2.1
Субъекты
с менее интенсивным 
использованием знаний 
в сфере рыночных услуг
45–47. Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов.
49. Наземный и трубопроводный транспорт.
52. Деятельность по складированию и оказание поддержки транспорту.
55–56. Услуги гостиниц, ресторанов и пр.
68. Недвижимая собственность.
77. Аренда и лизинг
79. Туристические агентства, услуги туроператоров по резервированию гостиниц и пр.
81. Услуги по строительству и ландшафтному проектированию.
82. Администрирование и офисная поддержка бизнеса.
95. Ремонт компьютеров и домашнего оборудования и др.
2.2
Прочие субъекты
с менее интенсивным 
использованием
знаний
53. Почтовая и курьерская деятельность.
94. Деятельность по осуществлению членства в организациях.
96. Другие услуги индивидуального характера.
97–99. Услуги по персональному обслуживанию домашних хозяйств,
деятельность экстерриториальных организаций и пр.
Источник: [6].
окончание табл. 2
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в несколько раз превышает вклад обрабаты-
вающей промышленности: более чем в 4–6 
раз в Чешской Республике, Эстонии, Греции, 
Испании, Литве, Нидерландах, Португалии 
и Румынии; примерно в 2–3 раза в Германии, 
Австрии, Франции, Италии, Польше и Сло-
вакии. При этом для каждой из стран наблю-
дается большее доминирование по созданию 
добавленной стоимости, чем по масшта-
бам производства. Исключение составляет 
только Великобритания, где степень доми-
нирования сферы услуг по созданию добав-
ленной стоимости (в 4,3 раза) незначительно 
меньше степени доминирования по масшта-
бам производства (в 4,6 раза) и объемам 
продаж (в 4,6 раза).
По процентной доле добавленной стои-
мости в объеме производства также лиди-
рует высокотехнологичный сектор знани-
еемких услуг. Для него рассматриваемый 
таблица 4
Сравнительные экономические показатели деятельности субъектов высокотехнологичного 
сектора знаниеемких услуг и субъектов высокотехнологичного сектора обрабатывающей 
промышленности в странах ЕС в 2010 г.*
Страны
Отношение значения показателя в высоко-
технологичном секторе знаниеемких услуг к 
его значению в высокотехнологичном секторе 
обрабатывающей промышленности
Доля добавленной 
стоимости в объеме 
производства в высо-
котехнологичном сек-
торе деятельности, %
Средняя мощность 
производства (объем 
производства, при-
ходящийся на одну 
высокотехнологичную 
фирму), млн евро
отно-
шение 
годовых 
объемов
продаж
отно-
шение  
объемов 
произ-
водства
отношение 
добавлен-
ных стои-
мостей
отно-
шение 
числа 
фирм
обраба-
тывающая 
промыш-
ленность
знание-
емкие 
услуги
обрабаты-
вающая 
промыш-
ленность
знание-
емкие 
услуги
Чешская 
Республика 1,0 1,0 4,64 7,7 10 48 2,9 0,4
Дания 1,7 1,6 1,8 20,1 45 50 18,0 1,4
Германия 1,7 1,5 2,2 9,3 39 59 11,0 1,7
Эстония 1,3 1,2 4,5 20,7 13 46 7,9 0,5
Греция** 7,0 6,2 7,8 24,8 47 59 3,1 0,8
Испания 3,5 3,1 5,7 1,4 32 59 6,1 1,4
Франция 2,2 2,7 3,6 29,0 33 44 17 1,6
Италия 2,1 2,2 3,1 15,2 33 46 7,2 1,1
Литва 4,1 4,0 6,1 12,2 30 45 2,0 0,7
Венгрия 0,4 0,4 1,4 19,4 15 56 10,3 0,2
Нидерланды 2,3 3,2 4,4 32,9 37 52 9,2 0,9
Австрия 2,0 1,6 2,2 25,6 45 62 11,4 0,7
Польша 1,5 1,6 3,8 16,3 21 51 4,3 0,4
Португалия 4,3 4,6 7,6 30,5 27 44 5,4 0,8
Румыния 2,2 2,2 5,0 13,9 21 47 3,1 0,5
Словения 1,4 1,3 1,4 19,4 43 44 5,9 0,4
Словакия 0,6 0,6 2,1 10,9 14 53 8,5 0,4
Финляндия 0,4 0,8 1,6 13,8 23 47 27,9 1,6
Великобритания 4,6 4,6 4,3 20,4 49 47 6,3 1,4
* Рассчитано по данным таблицы 3. ** 2009 г. 
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показатель имеет стабильно высокое зна-
чение по всем странам, изменяясь в узком 
диапазоне: от 44% (Франция, Португалия 
и Словакия) до 62% (Австрия). Нижняя гра-
ница этого диапазона (44%) служит верхним 
пределом для большинства стран в высоко-
технологичном секторе обрабатывающей 
промышленности. Для 15 стран из 19 ана-
лизируемый показатель не выходит на дан-
ную границу (44%), изменяясь в диапазоне 
меньших значений — от 10% (Чешская Ре-
спублика) до 43% (Словения). Эту границу 
превышают, причем незначительно, только 
4 страны из 19 — Австрия и Дания (45%), 
Греция (47%) и Великобритания (49%). При 
этом значение рассматриваемого показателя 
в сфере услуг превышает его значение в об-
рабатывающей промышленности по каждой 
из стран. Исключение и здесь составляет 
только Великобритания, где доля добавлен-
ной стоимости по сфере услуг (47%) незна-
чительно меньше этой доли по обрабатыва-
ющей промышленности (49%).
Приведенные расчетные данные говорят 
о роли сферы услуг как фактора создания 
добавленной стоимости в высокотехноло-
гичном секторе экономики.
Отношение числа фирм одного высоко-
технологичного сектора к числу фирм секто-
ра-аналога позволяет охарактеризовать роль 
сферы услуг как фактора развития предпри-
нимательской активности в высокотехно-
логичной сфере деятельности. По этому по-
казателю лидерство высокотехнологичного 
сектора знаниеемких услуг проявляется для 
всех стран и при этом в большей мере, чем 
по предыдущим показателям. Превышение 
числа фирм по сравнению с аналогом секто-
ра составляет несколько десятков раз: более 
чем в 20–30 раз в Великобритании, Дании, 
Греции, Франции, Нидерландах, Австрии, 
Португалии и Эстонии; в 7–20 раз в Герма-
нии, Финляндии, Италии, Литве, Венгрии, 
Польше, Румынии, Словакии и Чешской Ре-
спублике.
О роли высокотехнологичного сектора 
знаниеемких услуг как фактора развития 
и становления малого и среднего высоко-
технологичного бизнеса косвенно гово-
рят сопоставительные данные по средней 
(в расчете на одно предприятие) мощности 
производства. Для обрабатывающей про-
мышленности этот показатель имеет раз-
брос в широком диапазоне — от 2 млн евро 
(для Литвы) до 27,9 млн евро (для Финлян-
дии). При этом его усредненное по 19 стра-
нам значение составляет 8,8 млн евро. Иная 
картина складывается в сфере услуг. Здесь 
показатель средней мощности предприятия 
изменяется в узком диапазоне: 0,2–1,7 млн 
евро. Усредненное по 19 странам значение 
показателя составляет на порядок мень-
шую величину, чем в аналоге сектора, —0,9 
млн евро. Характерно, что для группы быв-
ших социалистических стран, реформиру-
ющих свои экономики, роль данного пока-
зателя как фактора создания рабочих мест 
в малом и среднем высокотехнологичном 
бизнесе еще значительнее. Здесь мощность 
производства в рассматриваемом секторе 
сферы услуг стабильно невелика и находит-
ся для всех стран в диапазоне 0,2–0,7 млн 
евро.
Таким образом, анализ опыта ряда стран 
ЕС свидетельствует о доминировании сек-
тора знаниеемких услуг как структурного 
элемента высокотехнологичной деятельнос-
ти. Опережая высокотехнологичный сектор 
обрабатывающей промышленности по ряду 
позиций, означенный сектор сферы услуг 
выступает сегодня как ведущий фактор со-
здания добавленной стоимости; развития 
предпринимательской активности; становле-
ния малого и среднего бизнеса; обеспечения 
рабочих мест в высокотехнологичной сфере 
деятельности. Возрастание роли сферы услуг 
в знаниеемких видах деятельности актуали-
зирует необходимость мониторинга и оцен-
ки происходящих структурных сдвигов, что 
требует введения в национальную практику 
соответствующего классификационного ап-
парата. Необходимые ориентиры для России 
предоставляет международный опыт.
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НОВОСТИ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
Зимняя школа «Инновации в образовании: концепции, проблемы, решения»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ФИНУНИВЕРСИТЕТА
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
3–5 февраля 2015 г.
Зимняя школа для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей на тему: «Инновации в обра-
зовании: концепции, проблемы, решения».
Цель зимней школы: обсуждение перспектив применения дистанционного обучения (СДО) в условиях 
активизации сетевых форм обучения. Зимняя школа — это открытая площадка, где каждый может высту-
пить с докладом или с небольшим выступлением, поучаствовать в мастер-классах, задать вопросы и по-
лучить ответы, обменяться опытом преподавания. Это возможность получить актуальные знания по про-
ведению научно-исследовательского семинара в магистратуре и аспирантуре, интерактивным методам 
обучения, модели партнерства в обучении, повысить свои профессиональные навыки и компетенции.
Участие в данной школе будет интересно преподавателям и научным сотрудникам; магистрантам и ас-
пирантам.
Источник: http://www.fa.ru/news/Pages/2014–12–25-winterschool2015.aspx
